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17 dicembre 2020, ore 14.00 
modalità remota (MS Teams) 
L’ASCLEPIUS : UNA NUOVA EDIZIONE 










(University of Waterloo) 
The medieval reception of the Asclepius:  




(Brepols, Corpus Christianorum) 
Hermes Latinus: Opera Omnia.  
Short historical overview of an edition project  




(Université de Liège) 
La prière d’action de grâces de l’initié :  




(Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”) 
Hermes Latinus a Napoli: nuove prospettive. 
Dalla teurgia dell’Asclepius 
alle tecniche di produzione artificiale della vita 
 
ore 16.30 
Tavola rotonda sulla nuova edizione dell’Asclepius, 
a cura di Matteo Stefani  
(Turnhout: Brepols, 2019; CC CM 143;  
Hermes Latinus: Opera Omnia, III, 2) 
Charles Burnett 
(The Warburg Institute) 
Oronzo Pecere 
(Accademia Nazionale dei Lincei) 
Matteo Stefani 
(Università di Torino) 
 
 
Comitato scientifico e organizzativo 
Tim Denecker, David Porreca, Bruno Rochette, Antonella Sannino 
per registrarsi scrivere al seguente indirizzo: tim.denecker@brepols.net 
 
 
    
 
 
